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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de graduación 
en la Universidad César Vallejo, con el fin de optar al grado de Magister en Psicología 
Educativa, presentamos la tesis titulada Desempeño Docente y Síndrome de Burnout 
en las Instituciones Educativas del Nivel Inicial de la RED 13 - UGEL 05 San Juan de 
Lurigancho - Lima - 2015. La presente investigación se llevó a cabo con la colaboración 
de las Docentes del nivel Inicial de la RED 13 – UGEL 05 San Juan de Lurigancho - 
Lima mediante el llenado de cuestionarios para medir las dos variables del trabajo, los 
cuales al finalizar se tabularon llegando a contrastar con la hipótesis planteadas lo cual 
nos sirva luego para mejorar y dar alternativas de solución al problema detectado. 
 
La presente investigación está conformada por los siguientes capítulos: 
 
En el capítulo I Introducción, se expone los antecedentes de tesis, así como los 
fundamentos teóricos de las variables; en el capítulo II Metodológica, se desarrolla los 
aspectos metodológicos del estudio, en el capítulo III Resultados, se describe los 
resultados descriptivos e inferenciales, asimismo en el capítulo IV Discusión, se 
contrasta los resultados con los antecedentes de tesis, también se expone en el 
capítulo V Conclusiones, del estudio, por otro lado en el capítulo VI Sugerencias, se 
desarrolla las propuestas para nuevos estudios, para finalmente articular en el capítulo 
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       Esta investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación entre el Desempeño 
Docente y Síndrome de Burnout en las Instituciones Educativas del nivel Inicial de la 
RED 13 – UGEL 05 – San Juan de Lurigancho - Lima 2015.  Es una investigación no 
experimental que se enmarca dentro del enfoque cuantitativo de diseño transversal, de 
alcance Correlacional causal, de variables cualitativas cuya población estuvo 
conformada por una muestra no probabilística de 54 docentes del nivel Inicial a quienes 
se les aplicó dos instrumentos, los cuales pasaron por una validez de constructo, 
haciéndose uso de la aplicación de la estadística descriptiva porque se presente 
mediante frecuencia, a los resultados recabados a través de  las encuestas se les aplico 
el coeficiente Alfa de Cronbach. 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
inversa entre las variables: Desempeño Docente y Síndrome de Burnout, con un 
coeficiente de correlación rho Spearman r = -,755 y un valor  ρ=0,000 menor a 0,05, 
lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir Existe relación significativa 
entre el Desempeño Docente y síndrome de Burnout en las Instituciones Educativas 
del Nivel Inicial de la RED 13 – UGEL 05 – San  Juan de Lurigancho - Lima 2015. 
 








This research aimed to: determine the relationship between teacher performance and 
Burnout Syndrome in the Educational Institutions of the initial level of RED 13 - UGELs 
05 – San Juan de Lurigancho - Lima 2015. 
 
It is a non-experimental research is part of the quantitative approach to crossover 
design, causal correlational scope of qualitative variables whose population consisted 
of a non-probabilistic sample of 54 teachers from the initial level to be applied two 
instruments, which went by construct validity, making use of the application of 
descriptive statistics because this means often, the results obtained through surveys we 
applied the Cronbach alpha coefficient. 
 
The results of the statistical analysis realize the existence of an inverse relationship 
between the variables: Teaching Performance and Burnout Syndrome, with Spearman 
rho correlation coefficient r = -, 755 and ρ = 0.000 less than 0.05 value, It allowing noted 
that the relationship is significant, therefore the null hypothesis is rejected and the 
alternative hypothesis is accepted. ie there is significant relationship between teacher 
performance and burnout syndrome in Educational Institutions of the Initial Level of 
Network 13 - UGELs 05 – San  Juan  de Lurigancho -  Lima 2015. 
 








El ámbito educativo es un sector de suma importancia en la sociedad, ya que por medio 
de la educación se fomenta un progreso en el pensamiento y en la conciencia de los 
seres humanos. Por tal motivo, los docentes que imparten clases y se dedican 
principalmente a trabajar en esto, tienen un gran reto, que está constituido por la 
trasmisión de conocimientos y valores adecuados para los alumnos y, es por ello, que 
su cuidado personal y emocional es de gran importancia, no sólo para la Institución en 
donde laboran, sino para el País en general. 
 
En la actualidad el docente tiene más estrés, a la par de resistir una nueva 
enseñanza caracterizada por la caída de los enfoques tradicionalistas y la 
llegada de la reforma educativa. También el proceso educativo se ha venido 
haciendo más complejo, en todos los sentidos. Se viven muchas situaciones 
que han cambiado radicalmente la docencia en los últimos años. Nuevas 
universidades, diversos programas y diferentes exigencias, son situaciones 
normales que se observan en nuestras instituciones. 
 
Entre los principales indicadores de calidad educativa está la calidad de vida, 
precisamente del docente, y esta calidad de vida está en función de muchos 
factores, uno de ellos es la forma en que cada día se desempeña en su trabajo 
y crece con él. 
 
Esta investigación plantea preguntas que se refieren principalmente a la 
relación entre el desempeño docente y el nivel de burnout: ¿El docente con 
burnout, tiene alguna forma especial de impartir clases?, ¿por qué hay mayor 
resistencia al burnout en algunos docentes y en otros no?, ¿a qué se debe que 
ciertos docentes se desgasten más rápido que otros?, por mencionar algunas. 
 
En el capítulo primero —Planteamiento del Problema—, se hacen los 
planteamientos clásicos de una investigación, como los objetivos, las preguntas 
xvii 
  
de investigación y la justificación; así como el esbozo de una hipótesis. 
 
En el capítulo segundo —Marco Teórico y Referencial—, se aborda de manera 
substancial el análisis del desempeño docente en el marco de la nueva 
perspectiva asumida por el MINEDU, asimismo el estado del arte respecto al 
Burnout en la docencia, su concepto, antecedentes, teorías explicativas, 
perspectivas teóricas y conceptos relacionados. 
 
En el capítulo tercero —Hipótesis y variables—, se propone las variables, sus 
definiciones y operacionales para la profundización del estudio en base a los 
procedimientos técnicos establecidos. 
 
En el capítulo cuarto —Marco Metodológico—, se aborda la metodología que 
fue empleada en la construcción de esta investigación. 
 
En el capítulo quinto —Resultados—, se trata precisamente sobre los 
resultados, a nivel descriptivo en función a los objetivos planteados, así como 
del análisis de la prueba de hipótesis. 
 
En el capítulo sexto —Discusión de Resultados—, se aprovecha para realizar la 
contrastación con el Marco Teórico y Referencial. 
 
Posteriormente, se plantean las conclusiones que provienen de la discusión 
entre los Resultados y el Marco Teórico y Referencial. Para finalmente proponer 
algunas mejoras, tanto para futuras investigaciones como para la Universidad. 
 
 
